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　We instruct biology and biochemistry for nurses and physical therapists in Faculty of Allied Health Science. They 
are essential foundation Courses for paramedics. They are required for national exam. Also, biochemistry has become 
the basis for the education of various medical courses and the basis of the underlying molecular biology, anatomy, and 
physiology. We’d like to introduce the attempt of us.
　In the rehabilitation professionals, career education has begun to carry out actively. Some can gain the knowledge 
and skills. Others can add to the medical fees. They need ability to cope with sophisticated medical and to care various 
patients. Therefore, values and ethics as rehabilitation professionals should be learned from the time of education of basic 
subjects such as biochemistry.
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単位数 2 30 6 6 128









単位数 2 33 6 6 128
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　（ｂ）   63.2%   （ｄ）   73.7%     （ｇ）    68.4%     （ｊ）    95.7%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N=38） 




【問　９】固体から液体を経ず，気体になることを何というか？　　　　　　　　　　　　     　　　　   　　　　
87.9%（N=38）
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